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Menurut Fishbein dan Ajzen (1975), pengetahuan seseorang terhadap 
sesuatu mempengaruhi sikapnya, sikap kemudian mempengaruhi adanya niat 
untuk mewujudkannya dalam bentuk tindakan. Remaja yang tidak 
mempunyai pengetahuan yang baik tentang kesehatan reproduksi akan 
berperilaku seksual kurang benar. Sehingga banyak kasus perilaku seksual 
bebas di beberapa kota. Nelayan identik dengan kemiskinan, pendidikan 
rendah, dan pergaulan bebas sangat mendukung terjadinya perilaku seksual 
bebas. Ujungbatu daerah nelayan, berdasarkan penelitian awal, sebesar 
48.58% penduduknya tidak sekolah, belum pernah mendapatkan penyuluhan 
tentang kesehatan reproduksi dan adanya pergaulan bebas di kalangan 
remaja sangat mendukung terjadinya perilaku seksual bebas. Oleh sebab itu 
perlu diteliti apakah ada hubungan pengetahuan dan sikap remaja dengan 
aktivitas seksual remaja khususnya di daerah nelayan. Tujuan penelitian 
untuk menganalisis hubungan pengetahuan dan sikap remaja tentang 
kesehatan reproduksi dengan aktivitas seksual remaja di daerah nelayan 
kelurahan Ujungbatu Jepara. Jenis penelitian Explanatory Research dengan 
pendekatan Cross Sectional Study. Populasi penelitian adalah semua remaja 
yang tinggal dan terdaftar sebagai warga kelurahan Ujungbatu Jepara 
sebanyak 546 remaja. Pengambilan sampel sebanyak 82 remaja dengan 
teknik Simple Random Sampling. Pengumpulan data dengan wawancara dan 
pengisian kuesioner. Uji statistik yang digunakan adalah uji Chi-Square. 
Analisis data dengan taraf signifikansi 95% diperoleh kesimpulan bahwa tidak 
ada hubungan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan aktivitas 
seksual (p:0.185 dan CI: 0.200-1.361) dan tidak ada hubungan sikap 
terhadap kesehatan reproduksi dengan aktivitas seksual (p:0.181 dan 
CI:0.202-1.366). Disarankan agar dibuat program pendidikan kesehatan 
reproduksi sejak dini di sekolah-sekolah oleh Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan, pemberian pelayanan konsultasi seksualitas kepada remaja oleh 
Lembaga Swadaya Masyarakat.  
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According to what Fishbein and Ajzen (1975) said that human knowledge of 
matters can influence their attitudes, and then those attitudes will influence 
the exist of intention to bring it an action. Teens with are not given the 
knowledge about reproductive health will inclined to have bad sexual 
attitudes. Those, their will be so many free sex in many town. The fishing 
grounds is identical poverty, low of education, and free sex which espouse 
free sex attitudes. Ujungbatu are fishing grounds, with beginning research, 
48.58% of population are uneducated. Never got information about 
reproductive health and the promiscuity cause free sex attitudes. Therefore 
need to research whether there are correlation between knowledge and 
attitudes of reproductive health with teens’ sexual activity especially for teens 
the fishing grounds. The purpose of research is to know the correlation 
between knowledge and teens attitudes of reproductive health with teens 
sexual activity in the fishing grounds of Ujungbatu district Jepara. Kinds of 
research is Explanatory Research with approaches of Cross Sectional Study. 
The population of this research are 546 teens which are registered as 
villagers of Ujungbatu district Jepara. It was got sample as much as 82 teens 
with the technique is Simple Random Sampling. Taking data by interviewing 
and answering the questioner. Statistic test that has been taken is Chi-Square 
test . Data analysis with 95% significant level was got conclusion that no 
correlation between knowledge of reproductive health with sexual activity 
(p:0.185 and CI:0.200-1.361) and there is no correlation between teens’ 
attitudes of reproductive health with sexual activity (p:0.181 and CI:0.202-
1.366). It was suggested to make reproductive health education program to 
elementary school by culture and education institutes and giving sex 
consultation to teenagers by effort community institutes. 
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